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Penurunan kinerja karyawan bagian produksi karung perlu mendapatkan 
perhatian khusus dan pihak perusahaan harus mengetahui pengaruh fungsi 
kepemimpinan seorang pimpinan dalam memimpin dan tingkat motivasi kerja 
karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Untuk itu dianggap perlu dilakukan 
suatu penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil masalah “Pengaruh 
Fungsi Kepemimpinan dan Tingkat Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Bagian Produksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Karung “Rosella 
Baru” Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data-data primer yaitu data yang dikumpulkan 
atau diperoleh dari responden secara langsung ditempat penelitian yang memuat 
objek penelitian dalam melakukan analisis dan data sekunder yaitu data atau 
laporan yang berasal dari catatan profil perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
sampel sebanyak 86 responden dan menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil 
bahwa secara keseluruhan variabel bebas secara simultan berpengaruh nyata 
terhadap Kinerja Karyawan bagian produksi PT.Perkebunan Nusantara XI 
(Persero) Pabrik Karung ”Rosella Baru” di Surabaya. Diperoleh dari F hitung = 
7,321 > F tabel = 3,11. Demikian halnya secara parsial variabel bebas (X1) 
berpengaruh secara nyata terhadap variabel terhadap variabel terikat (Y) yang 
diperoleh dari t hitung = 3,763 > t tabel = 1,989 dan secara parsial variabel bebas 
(X2) berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat (Y) yang diperoleh dari t 
hitung = 0,369 < t tabel = 1,989. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 
semua variabel menunjukkan angka yang significant dan teruji kebenarannya. 
 
Kata Kunci : fungsi kepemimpinan, tingkat motivasi, kinerja karyawan. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sukses tidaknya suatu perusahaan tergantung dari aktivitas dan 
kreativitas sumber daya manusianya. Untuk itu hal utama yang 
diperhatikan oleh suatu perusahaan adalah sumber daya manusia yaitu 
fungsi kepemimpinan dan tingkat motivasi kerja sebagai faktor yang 
mempengaruhi maju-tidaknya suatu perusahaan. Maka suatu perusahaan 
yang ingin meningkatkan kinerja guna memajukan perusahaan harus 
mempunyai komitmen terhadap perkembangan kualitas sumber daya 
manusia. 
Salah satu fungsi kepemimpin adalah menentukan kemana arah 
tujuan eksternal maupun internal dan menyelaraskan aset dan keterampilan 
organisasi dengan kesempatan dan resiko yang dihadapkan oleh 
lingkungan. Kekuasaan pemimpin sering diperoleh dari pendapat, hormat 
serta penghargaan disamping kekuasaan untuk mendominasi dan 
memerintah. Perubahan sosial, inovasi teknologi dan bertambah ketatnya 
persaingan dewasa ini, menghadapkan pemimpin bisnis kepada tantangan 
yang sulit. Dalam lingkungan yang demikian besar tuntutannya, bakat 
kepemimpinan pemimpin perusahaan dapat memberikan keunggulan 
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kompetitif yang tidak sedikit. Terlebih lagi perusahaan harus juga 
memandang ke depan untuk melatih generasi pemimpin mendatang. 
Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 
menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Untuk dapat 
memotivasi seseorang diperlukan pemahaman tentang bagaimana proses 
terbentuknya motivasi. Pada dasarnya motivasi adalah suatu kekuatan 
yang ada pada diri seseorang yang bisa mempengaruhi tingkah lakunya 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan motivasi yang tinggi 
maka akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi dan hal ini akan 
meningkatkan kinerja karyawan. 
Bagi sebuah perusahaan biasanya tujuan yang diinginkan adalah 
dapat menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi orang lain dan 
untuk itu di buat target serta rencana yang harus dicapai oleh semua orang 
yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dalam hal demikian ini 
digunakanlah semua faktor produksi yang ada seperti tanah, modal, 
material, mesin, metode serta manusia. Semua faktor produksi tersebut 
harus dipergunakan seproduktif serta semaksimal mungkin untuk dapat 
mencapai kinerja yang tinggi, sebab dengan kinerja yang tinggi maka 
target dan rencana yang sudah ditentukan akan dapat dicapai perusahaan. 
Tinggi rendahnya kinerja tenaga kerja yang dimiliki sebuah 
perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi kerja dari 
individu karyawan, fungsi kepemimpinan atasan langsung karyawan 
tersebut, sarana produksi yang tersedia dan adanya kesempatan untuk 
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berprestasi. Pada suatu organisasi atau perusahaan kemampuan seseorang 
dalam memimpin bawahannya untuk bekerja secara maksimal dalam 
mencapai target yang ditentukan sangatlah diperlukan, sedangkan motivasi 
adalah masalah yang sangat penting dalam setiap usaha sekelompok orang 
yang bekerja sama dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu sebab 
setiap individu mempunyai perasaan atau kehendak dan keinginan yang 
sangat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut di 
dorong untuk berperilaku dan bertindak. 
Tabel 1. Data Time Series Hasil Produksi Tahun 2009  













   Sumber bagian produksi PK Rosella Baru tahun 2010 
Dari data diatas yang terlihat bahwa hasil produksi cenderung 
fluktuatif ini, diduga salah satu penyebabnya adalah tingkat kinerja 
karyawan yang rendah. Terjadi penurunan kinerja karyawan tersebut 
diduga disebabkan oleh antara lain seperti fungsi kepemimpinan dan 
tingkat motivasi karyawan bagian produksi. Maka perlu adanya 
kepemimpinan yang memberikan dorongan agar target perusahaan tercapai  
dan apabila sudah baik, pemimpin mampu mempertahankannya. 
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Selain itu, jumlah banyak pekerja sangat mempengaruhi tingkat 
pencapaian suatu organisasi dalam pekerjaanya. Pada pabrik Rosella Baru, 
jumlah tenaga operasionalnya banyak, sehingga akan dibagi beberapa 
shift. Dari shift yang sudah ditetapkan, dapat dilihat tingkat kedisiplinan 
karyawan sangat berpengaruh, sehingga apabila salah satu karyawan tidak 
masuk maka hal tersebut dapat menggangu aktivitas pekerjaan. Sehingga 
karyawan yang tidak mendapat giliran pekerjaaan tersebut akan menerima 
imbas dari dampak karyawan yang tidak masuk. Pada karyawan bagian 
produksi terdapat dua shift, yaitu shift pagi (07.00-15.00) dan shift sore 
(15.00-23.00). 
Penggunaaan alat-alat atau mesin yang mendukung kegiatan 
produksi harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang 
ditetapkan. Dan apabila alat-alat atau mesin produksi itu mengalami 
kerusakan akan mempengaruhi kinerja karyawan, dengan sendirinya 
karyawan akan malas bekerja.  
Untuk itu dianggap perlu dilakukan suatu penelitian yang lebih 
mendalam dengan mengambil masalah ”Pengaruh Fungsi Kepemimpinan 
dan Tingkat Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan bagian produksi 
di PTPN XI (Persero) Pabrik Karung Rosella Baru Surabaya.”    
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah 
yang ada pada penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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a. Apakah secara simultan fungsi kepemimpinan dan tingkat motivasi 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 
produksi di PTPN XI (Persero) Pabrik Karung “Rosella Baru” 
Surabaya ? 
b. Apakah secara parsial fungsi kepemimpinan dan tingkat motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi 
di PTPN XI (Persero) Pabrik Karung “Rosella Baru” Surabay 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah : 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan fungsi  
kepemimpinan dan tingkat motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan bagian produksi di PTPN XI (Persero) Pabrik Karung 
“Rosella Baru” Surabaya. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh fungsi  
kepemimpinan dan tingkat motivasi terhadap kinerja karyawan 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang 
diuraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini sebagai informasi yang 
dapat dijadikan salah satu masukan dalam usaha meningkatkan 
kinerja karyawan bagian produksi di PTPN XI (Persero) Pabrik 
Karung “Rosella Baru” Surabaya. 
b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, penelitian ini 
sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat memperkaya koleksi 
kepustakaan, serta mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa yang 
akan melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa akan 
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